














高而无法完成。Benston 和 Smith 第一次运用交易成本理论通
过模型证明金融中介存在的必要性。此外, 他们还证明金融中介











性问题( r eliability pr oblem )和专用性问题( a ppropriability pr ob-



























1.流动中介说。Diamond 和 Dybv ig ( 1983)提出了著名的
DD 模型,从流动性转换功能的角度证明了金融中介(主要是存






性保险( liquidity insur ance) , 允许他们在最需要的时候进行消
费。











3. 参与成本说。Allen 和 Santomero ( 1998)认为传统的金融
中介理论假定所有的投资者都无成本地参与市场交易, 也就是
说市场是完全参与市场。但大量事实表明市场只是一个有限参
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( 3)建网初期下载子架的 2M bit/ s 支路板可以满配(通常是
504 个 2Mbit/ s) , 光支路板、以太业务板等则应以需求为本、适
量预留的原则配置。在配置 155Mbit / s 光口时, 应按照与业务网





核心传送网应采用 155M bit/ s 或以上级别颗粒进行业务调度。
即便有零碎 2Mbit/ s 业务需求,也应按照同一局址同一下载子
架整合设计。
SDH 保护方式以复用段保护为主,对于重要业务需要跨环
转接可采用 SNCP 保护,主设备与下载子架间可采用 1+ 1MSP
或 1: 1MSP 保护。
与业务网元之间应视实际互联情况来决定采用 1+ 1 或 1:
1 的 MSP 保护, 1+ 1 保护方式仅工作业务映射到传输通道, 不
应对传输通道造成双倍占用。
3、向 ASON 演进
从数字传输技术发展来看, 由 PDH 的逐级复用、逐跳连接
发展到 SDH,具备了分插复用、联网、保护等功能,虽进步不菲,





透, SDH 技术以其自身的生命力, 通过向数据链路层、网络层不
断的融合, SDH 逐步的演变到 MST P 乃至 ASON ,使得数字传
输技术既适应了 NGN 发展的需求, 同时又为网络运营者在管
理、运维、成本、效率等方面带来了诸多好处。
ASON 理想的应用模式是统一在 NGN 技术框架下的,通




来看, 目前制定的 ASON 相关标准虽然在体系结构、网络接口





展的客观实际出发, 着重于发挥ASON 的 Mesh 组网的优势,提
升组网灵活度,以应对业务网发展的不确定性,增强业务生存能
力, 实现抗多点失效, 以提高业务服务质量, 并通过 Mesh 拓扑
与保护、恢复的结合, 实现带宽利用率的提升, 以降低运营成本。
其他如 SLA、半自动建立连接、节点自动发现等 ASON 应用可
在网络发展建设过程中逐步实践, 探索适合的应用模式。
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